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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
__ ·...eess
'PARTE OFICIAL
REALES ORDEf.q1Ell
SIa:I.a ü EstBI linar , COIJIII
DESTINOS
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
reeolV9r que el teniente corouel del Ouerpo de EII·
• tAdo Mayor del E~rcito D. Salvador Ortiz y OLboJla,
con deet~no en ceto Mini.terio,_~e á. formar po.r-
te de m1 Eltado Mayor como Ministro do la. Gue.
nn, en lubetitución del de igual claae y c~po
D. Rafael Beirtrán d~ Lis '1 Herreroe de Tejad&,
que ha sido promovido nl empleo inmodiato en pro-
puesta. ~laui{'nwÍ;ll, debiendo llurtir rus efeotOll ella.
dispOlici6n é. po.rtír de la. revista. del mee IIOtuaJ.
Do r8IL1 orden lo digo 6. V. E. Jl&l'Uo Sil oonocimien·
to '1 demáa efectos. DiOl guaráe 4. V. E. muohOl
aJiOll. San 8ebutián 13 de aeptiembre de 1916.
ECHAOI1&
8e60r OapitAn general de la primero. rl.'gión.
&601' In~ntor civil de Guerra y 'Marina '1 del
ProtectOl'8do en Karrueooe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONlDS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el co-
ronel jefo del Depósito de la Guerra, y teniendo
en cuenta. que 8e han cumplido 108 requisitos que
previene la real orden circular de 30 de enero de
l~ (O. L. núm:. ~)'. el Rey (q. D. g'.) 118 ha
lIe1'Vldo conceder al capl\á.n del Cuerpo efe IDlltado
.yor del Ejército, con destino en el mencionado
e.tabJ.ecimiento, D. SIlhador G6mez y DIa&-Berrio,
Ja gratificación de 1.500 peaetae anua.lee, " ~
~ .1.• de ?Ctubre próximo, con &l"ftlg'lo " la cli8po-
II1c16n pA'C1ti1d&. .
De I-.l orden lo~ á V. E.~ su conocimien-
to '1 demú efectoe. DiOll guante " V. E. muCh08
,.aoe. a..n 8etaetih 13 de Mptiemble de 1915.
ECllAoB.
8II1or OapIt6n paeral de la primera recic1D.
9la6or 1DMnetlw- civil de Goerra '1 KariDa Y, del
ProMctorado en Kan'laec0l.
© Ministerio de Defensa
VOLUliTARIOS
C'rcv16r. Excmo. Sr.: Vista la. instanda. curaada "
este Ministerio por el OOlll.l.lldante ~eoeral de :Me-
Hila, promovida. por el cabo dell reg¡miento Artille-
ría. d~ Montaña. de dioha PlM:a, Sa.lvador Adame Mar-
tín, en súplica. de que ee la concedo. continuar sir-
viendo en fila.l llD año má", como voluntario sin
premio; considerando que si bien DO 80 halla. com-
prendido en la. real orden de 6 de febrero último
(D. O. núm. 31), por referirse únieamento ésta. "
101 que como voíunwios lIin premio sirvan en Afri-
ca y hayan cumplido su compromiro de cuatro naos;
como quiera que el cabo oitado ha. servicio elto pla.-
zo do tiempo, troe aiiOl, como pr()C()llente del re·
clutamiento forzoso y otro por haberso acogido al
ruL1 decreto do 18 de diciembre do 1913 (O. L. nú-
moro 238); y teoiepdo f'n cuen"", la. f:on"cniencÍQ,
do fomentar el voluntnria.do en AtriC:l, el Rey (que
Dios guarde) ee ha I"rvido disponer que todOll 101
indhiduol de t.ropo. qUl', procedentell d61 reolutamien·
to fOrzOllO, hayan Mrvido on Afdca trl''' aliOlI por
eeto concepto y uno mó. por bat)MIO n.c~do fI. 101
boDlOticios del rea.l deoreto quo so menciona, pue-
dan contraer nllevOl compromillOll .in I'",mio en la
forma. que le dispone en la. rc&1 orden do 6 de te-
brero Ílltimo antel citado.
o. real orden lo cl~ lí. V. E. pa.rn su conocimien·
to y dem..\. etect~. DiOl guardo 6. V. E. muchOl
aftOl. Madrid U de leptlembre dD 1915.
ECHACÜE
Se6or...
•••
MATRIlIomos
EEcmo. Sr.; Accediendo á. 10 solicitado por el
IBl'g"llnto del regimiento Infanterh de ~icilia. núme-
ro 7, Sa.lvadOl' Sim6 del Hoyo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ae CollBCjo Supremo
en 1.- del mee actual, .... aerTido ooncedede li·
cencia pua contnler matrimonio con D.& EmUia )(a¡o.
tirio Ll8Jo de Porru. .
De real orden 10~ " V. E. Jl8l!' su oonocimien-
to '1 demú efectos. Di08 guarde " V. E. muchOl
a6oI." San Sebutián 13 de aeptMlmbre de 1915,
R.ul6. EChOn.
9dor ~deDt.e cIél Ooaaejo ~pnmo de 0Genw.
'1 KariDa.
'8d« <lapitú ..-al ele la apta ,.ac1D.
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PREMIOS DB RBENGANOBB
Circular. Excmo. Sr.: Oon aaegl0 á 10~
toado en la. real orden de 19 de octubre 6lt.bDo
(D. O. nÚDl. 235), el Rey (q. D. g.) .e ha. ....
vido disponer que ee publique á continuaci6n re·
lación nominal de lu claaeIJ de tropa. del arma. de
Infanterb, que han sido claaiCicados por la. Junta
Central de engeUlchea y reenganches que les corres·
pondl:', cuya. relación da principio con el sazgento
© Ministerio de Defensa
TOOiu Galia Peralta '1 0t.ermiDa, con el del mimlo
elpp1eo Bican:lo EDriques de Villepe.
De res.l orden lo~ á V. E. ll&I'a. IIU conocimien·
to y demú efectos. Dios guaráe á. V. E. muchoe
dos. San 8ebutián 13 de .eptíembre de 1915.
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~W' Toblas GaIAa Peralta ••••••.•.••••• , l.· 1 abril ... 19 11
,
• • • • •
Idem •••• lUc:ardo 1l0driJ0 GaJ1eIo. ••••.•••.• , l.· 1 julio ••. 1915 , , , , • ,
Idem ....~..~CO~•.••...••. ·· , l.· S idem ••• 191~ ) • • •
, •
Cabo ... Iú San'- llutfDa ••.••••••.• •
... 1 Uullio •• 19 15 ) • • ) ) • Plus de 0,:l5 pesetas.
r···· 1tDriqae Iley UlIoL.. • •• • •••••••• , 3.· 21 idem... 1915
) • • • • •
IdelD .... J- G6mea Viceate. ••••••••.•••. , 2.· 1 mayo.•• 19 15 • • • • • •
,..ato. Lu1Ila "~aeates.••••••••.• , 1.° 1 julio ••• 1911 J • • • •
)
ldem .... D. JlaIDÓD ea lletulloU...... • l.· 17 ~:osto • 191~ • ) • J
) •
~111. J.a • AJfODIO GoDdla Ilocldpea •••.•• , 1.° I 1 cm ••• 191~ ) J • • • •
dem •••• [Uno Nra Martillea. .... ....... • ... 1 iuliO ... 19 15 • • • •
) •r-DW' D. PraDCiICO Garda AJÚ. ........ 2.· 3.° 1 dem.. 191~ 1 mayo. 1913 I rna)'o. 19 1 4MI1I. I.a • Femando Morcillo Bac:ero.•••••••.• • 4.° 4 febrero. 19 15 • • ) • • • HlIBta obtener el retiro.Idem t.- 'ederico Ilod~ 1IartIa•••••••• , 2.· 7Uullio ••• 19 1! • • • • ) •
Sar¡eDto. D. Cúclido .. da lribuer...... 2.° 3.· 23 ~:osto 19 15 I mayo 19 13
1 mayo. 19 14r... ··.. 8eIl1to SADcbes Vic:eate••••••••••• • 2.· 11 em ... 19 15 • ) • • • )Idem .. lIartIa Macar Se'ri1lano. • • • • •• • ••. • 2.· S junio•.. 191~ 1 julio •. 19 14 • • )
Ideal •••• Alnro Cappa Rabio•.•••••••••••• , l.- 27 sephre. 19 15 ) • • • • •
Idem •••• 1t.lc:ardo lldaRoiI·· ••••••••••••• J l.· 11 Uunio ... 191 ) • • • • )
IMIiJ. I.a 1_ Biaarro GeIJeIo.. . •••• ••••.•• • 3.· 1 julio..•• 191' • ) ) • •
)
\Idea ••.. Carlos 1led6D Torres•••••••••••••• J 1.° 29 idem •.. 1911 •
) • • • •
lCabo .... Mipel~ "eradlara.•••••••.• •
l.· u idem•.. 191~ • ) ) ) • ) Plus de 0.25 pes'as.
KI1I. J.a • Aalel Pardo 1tDa............ · .... • 2.- 1 ide:n ••. 19 15
) J ) • •
)
SarpDto• ADJel Mota "oJ~"""""""'" J l. • 3 sepbre•• 191~ • ) •
) • •
l~m.... D. oaqulD Cacota "OIlt1lD••••••••• ••• 2.· 1 a¡osto . 19 15 1 julio .. 19
14 • • •
, IdelD•••• Teodoro~ Lalaeate.••.•.••.• • 1.° I sepbre. 19 1! • ) ) • •
)
ldem •••• ~Ilio de la üts..beajo•••••••• l.- 2.· 6 ulio.... 19 1! 1 julio. 19 14 • • •
MI1I.I.a rermlD Galar JU ••••••••..••••. • 2.- I idem ••• 19 1!
) • •
) • )
,
, Idem .... ~oMSu llartla Nra............. • 3.· I idem .•• 19 13 ) • ) • • •
~~W' oe6 PUlol "oatardlt.............. e-tilllllci6n l.- S mano •• 191~ • • •
) • •
Su¡eDto. • Au¡uto Soler Du-ded •.••••• . • l. • 1 agosto. 19 13 t •
) ) ~ •
MI1I. l.- . Pedro CoMa ' .....t ••..••••••••. • 2 • 1 julio.... 191 ) • • • ) •Idem ... Rafael Páa Baeaacbe••••.••••••• • J •• I ideal. .. 191' • • ) ) ) •I~ •••• Jtml1lo .....DO ~8do. •••••••••• , I ° 9 a¡osto 19 11 • • ) ) • ) Plus de 0,25 pesetas.
Slrpto. BartoIoad AIdra rubon'as•••.•. l.· l.· I novbre. 1911 • • • ) • •
. Kds. J.a • Kariqae Trobaaes Trobaaes ••••. • 2.° 1 agosto. 1911
) J • • • •
Idem .... 'el1pe Gan. L6pes............. , 1 ° ;u ~ulio..•. 1911 •
) • ) • t
SarJeDjo· ValeriaDo "aJlllóD 1(ipeI••••••.. l.· 2.· 2 septbre. 1915 • ) ) · • •
'~; .. Claudio Cabredo YuAoa • • • • •• • ••. • 1.° 14 junio••. 19 1! • • · • •
• Plus de 0,25 pesetas.
tOo ADdrá Malo Benio••••••••••••.•• ••• 2.° S a,osto. 19 1!
) I • •
) )
[dea •••• Bonifacio AreDu Hoyos••••••.•••• CoatiDaacióo 1.° 3 dlcbre.. 191~ • •
) ) ) )
Idem •••• Lu1I Slcart CalteIa............... • 1.° I mayo •• 191~ • • • • •
J
. Cabo •••• Mateo Upna PcramiDCO•••••••••• • ..- 11 julio.... 19 14 I • • • • •
Plus de 0,25 pesetas.
Idem •••. Aurello SeYilla Dueau..•••.••.•.• I l. ° 8 marzO •. 19 14 ) •
) • • •
dem.
IId_ .••• Ar.teDlo P&eI Izquierdo........... , l. ° 9 sepbre. 19 15 • • • ) • •
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Plus de 0,25 pesetas.
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S septbre.
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12 Idem ...
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6 septbre.
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.... 1Dí.- San Mardal, 44 •••• )Sar¡ento. arll~ 01Hc0 EtaJo. • •• • • • •• • • • • •• J •°
IIdem •••• DomIDlo Santa. Alnra •• •.•.•. •Idelll ~. Tetuiu, 45 Idem •••• A1fon~Garda P~:............. l.°•..0-1"" Pa..l- 8' Idem .... AntoOlo Campos AriJ&...... .••. •........ ...., 4 • • •. • •••. Mlll. 2.- • BerDardlDo San J- Expósito..... •
.-- Id. Otumba, . )Sal'JeDto• AUf1lsto Moyano Moaeada. • • • • . • • . •
......... . ' 4 •••••••• Idem •••• F&lx del VaUe Arias••••• , • . • • . •• •
tdem Id. ADdaJuda, 52.•••••• \Idem •••• ltm.lllo Tejeiro Guerreira •.••••••. •
lIdem •.•• FraDcisco Súch~ Blanco. .• •.••• "
. ltdem C'Ddldo Loaano P&es. 2. •
. ...... Id. Guip11lcoa, 53 •••.•• Idem •••• Sp.~t1lDCarrasco Galiado. •.••.• 1 • :
Idem . • •• Balllidea Phes Lara... .. .. .. • . .. J •
rdem • os6 Ram6n Barranco •
Idea Id. Vu¡ara. 57 •••••••• 1Idem •. •• ranclsco Mulet VeDtura...... •• • • "
\
Idem ••.• D. Adol(o Ortel8 Soto.. ••••••••• •
Idem •.•. Antonio P'eraudes PaJarea... . •.•• •
[dem... D. Francisco Domlngues MarzauL.. •
Idelllld 1Ie1Wa, 59 .cabo •.•. Florentfn Garda Vii.............. •
• ••••••.• '<rCSem •••. Vicente Garda Le6D....... .. •... •
dem •••• Lull Guerrero Garda............. ..
dem . ". Fausto Ortee- PeI1a............... •
Idem •• •• J- Ledoc:hauTlste Heredia •. . . • . •
Idem Id. IDea, 61 "¡Sar&ento. D. Feraando lIartfn MoliDa ~... l.°
ldem Id. Kah.6 6- Idem •.•• Jerónimo Conejera Garda. • •• • . . . • •
a, Idem Aatonlo Gras Hera4Dda...... •
Idem Id. TenerlCe, 64 • • • • • •• 15'61. l.- . Ricardo Romualdo Re)' . •• • • •• . • • . •
Jdem Id. La. Pllllla., 66 • • • •• Idem... Crist6ba1 A da SerraDo. .•••••... •
Idea Id. Gula, 6, .•.•••.•••. Sargento. Guillermo ~núleJ Quintana. . . . . • •
lIdem .••• And~ Rodrigues Casanova....... •Idem id. Afrlc:a, 68 •••.••••• Idem.... A1blao Santln Gireudo. •.• . • • • • . . •Cabo • • •. Amando Santamufa Kxp6s1to.. . • . • •
lSariento. Di. Temprano Camero.. . •••••.• •
l
dem •••• Antonio Montoro Pba . •• • • . . • . . . "
dem •••. AEustfo Foux L6pea..... "....... •
ldem Id Serrallo "'" dem •••• Antonio Lópea Taulti. • • • • . . • • • • . • •
• , ""l •••••• ,. dem .•.• Bernab6 Calder6aP~•.••••.•. •• •
dem •• .. Arturo AlODIO Guda. . • • . • . • ••• • •
fdem .... Pedro BeJtñn Mqfas. .... "...... •
Md•• 2,a • FrancilCO Bosch Saló. •.•.••.••..• •
Bón. CaL MlIdrkI, l. , ••••••• ISar&ento DomlngC' Martln~ Morillo...... ••• • .'
1
Idem. ••. Pliddo Moreno Martln. • • • • . • • . • . . •
Idem Id. Barceloal, 3 ••••••• Idem.•• , Florentino Iglesias ;;uir~. . . . . . . . . ..
Idem. ~ •• Jo~ VUlarejo Garda........ ..•.• •
IdeaIld. QHad Rodrilo" .IIdem.••• ulio Picardo Aniete•.•••••.•••••• Cootlouaci6o
ldemlcl. Alba de Tormee, 8 .• Idem•• oo minIO O'Den.Juaa....... oo. • •
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Bdo. Ca. An_....... t=..~~: Saa~ Puic 5egat•••••••••.••• • l.· 1 ~pt~. 191! • • • • • •D. P ro Gomar Rudet ..•••••... 3'- ] ., 1 dlcbre' 191~ 1 mayo. 191] 1 mayo. 19 14
. Idem..•. • Maou«'l Torre¡rosa VlIlaDaen •• 2.- ].- 13 mano .• 191! 1 idem. 19 1] Ildem. 19 14(dem...• EmUlo Guedea Loaao .•••.•••••• • l.- 15 dicbre. 191~ 25 abril .• 1914 • • •Idea Id. Las Nava., 10 ••••• Idem •••• ~adlÚAloalO Apilen .•.••••... • l.- 4 febrero. 1911 • » • • • •Idem •••• uaa DuRa Smatoe ••.•••••.••••• • l.- 4 Idera ••• 191! • • • • • »
. Idem .... AaCel Gil 51.... ••••••••• ••••.•.• CoatiDuac:i6a l.- 14 mano •. I?I i • » • • • •IdelD Id. Uereaa, 11 •••••••• rdem .... Fraaclsco Martlaa AbelJú •••••••. ldem •.•.•• l.- JO eaero • 1911 • » » • • •Idem Id. Se¡orbe, 12 •••••••• Mili. 2.· • Micuel ~ la Cru hpcSsito•••••••• :a.- ].- a maJt ., 1915 • • • • • •Iclem Id. btena, 14... ..... Sal'leato. Salvador Ferradas lIemaa••••••.• l.- 2.0 l' ab •.. 191 ¡ 1 enero. 19 15 • • •
temo •• Fraacisco RocIrfClIea Apila ••. , ••• 2.- 2 - 1 idelD • 191~ 1 abril.. 1914 • • •IdelD id. AlfoDso XII, 1S. • ••• Idem.•.• D. Jesda s.rabia~ •••••••• •. Coati.auaci60
1 -
]1 aC08to . 1911 • • • • • •ldem •••. Federico de la Aldea y RIÜI•.••••. ldem ••.••. l.- 16 idem••. '91i • • • • • •Iclem Id. Lu Palma., 20 ••••• Mds. 2.· . Crlst6ba! Cutro PestaDa. ••••••.••• • 2.- 1 idem •.• 19'5 • • • • • •PeDileadarla mUo de Mah6a • ~l'Ieato. JUD Uitu GuaI . • • • .• ....•.•• .. CoDtinuaci6n l.· 22 maro . 1913 • • • • • • ¡Plus de 0,25 peseta•.Zoaa redutamleotoHuelva, 1] Cabo ... Muuel AloDIO Carrillo .••••••••• , • 1.0 1 ~UOIO •• 191~ • • • • • •Ide. Id. Murcia, 2]. , ".,. Safleoto. Maximiaoo Gards de loa ".yw. ,. 2.- 3.- 1 octubre. 191~ :a6 abril . :19 13 • » •Idem Id. Salltaader, 41 •• , ••• Cabo, .. , MariaDo P6ra Cabidas. ,.,. , •.• , '. • L- u {ulio.... 191! • » • • • • Plus de 0,25 peseta•.Idem id. Coralla, So. • . . • • ••• Idem. , .. ~0e6lllesiuRodrfpe:l".,",.,.,. • 1,- 1 dem .• '9 1! » • • • • • Idem.
. r~"~ Ansel Da,a.R~... , ........... • 1 o 1 mano. 1911 l' dicbre 19 13 • ·- •Fucra.. rqltllre. ¡odlceDa. ldem , , •. Te oro "Jorea naejo...... ..... CODtioWlCi6a ..- 4 febleN. 1911 • • • • • •de Melina •••.••.•. " ••.. Idem ••.. A~sUaGarda Hupet. ., •••..••. • l.- 30 jUlllo .. 191~ • • • • • •Idem .. _, Ricardo Itorlquel de ViIJeps. .• .• • l.- I .bril. .. 191~ • • • • • •
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VUJlLTAS AL BEvtOIO
.
Excmo. Sr.: AaoedieDdo " 10 aolicitBdo j)Or' el
COUW'dantle de Infanteria. D. Juan ·Adauar BoDeta,
IJUpernumerario ai.n aneldo en ee& regi6n, el Rey (que
Dice ~e) 88 ha. eervido conoedarle la vuelta. al
eerviClO actiyo, debiendo contin1J8J' en la. .ituaei6n
en que se eDC11enba huta. que le corre.ponda ob-
teoer colomci6n, COIiforme " lo- prevenido en el ar-
tículo •.0 del re&! decreto de 2 de agoeto de 1889
(O. L. núm. 362).
De real orden lo~ á V. E.~ su conocimien-
to y demáa efecto.. Dioe guarde á V. E.. _Ch08
años. San 8ebBBtián 13 de septiembre de 1916.
ECRAoQa
tJeilor 0I.pü6D pneral de la sata región.
s.,fior Intenentor ciTil de Guerra y )larioa. '1 del
Protectorado en 'Marruecce.
•••
CURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: Aprobenao lo propuesto por V. E. "
este Minillterio en 8U MOrito de fecha 7 del mee
actual, el Rey (q. D. fr.) ha. tenido " bien dill-_
poDer que el primer teluente del ~minto H~
<le la Prinoeea, 19.' de QLbaJleria, D. Gonsa.lo Gu\ié-
rres de la Torre, uista, en .u~titución del de fguaJ
clue y ouerpo D. Jaime de AlÓlJ Y Rivoero, al ClU'110
eepecial que ha de flener lugar del 20 de septiem-
bre al 27 de octUbre del corriente do en la cuarta.
Sección de lB. laacuela Oentra! de Tiro del Ejército,
oon a.rreglo ái .10 prevenido en la. ree.l orden de 5
de junio 1Utimo (D. O. Dlim. 123).
De re&! orden lo digo á. V. E.~ su oonocimien-
to y demú efeotoe. Dios guarde " v. :m. mPohoe
afia.. San 8eblLlltiá.n 13 de aeptiembre de 1915.
ECltAollz
Belior Oapttán general de la. primera. regi6n.
Befioree Int:ecnentor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en ManueOOll y Jefe de la. FAcuela.
<Jentml de Tiro del Ejllrcito.
DESTIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dill-
poner que loe profeeores del Ouerpo de Eguita.ci6n
Militar comprendidOll en la. liguiente rolAw!ón, que
prinoipia. con D. Aureliano Men6ndes Martfnez y ter·
mina. con D. José Enciso Gutliérrez, pa.en " eerrir 101
destinos que en la. misma. se lee lefiaJa.n.
De real orden lo digo " V. E. pam IU conocimien.
to "1 demás efectos. Dios guaréfe " V. E. muchos
<W08. Madrid 15 de seplieml>re de 1915. ,
ECHAoüa
SeB_ -capitanee generales da la. quinta, sexta. Y
eéptima regionee . y de Baleares, Genera.! en Jefe
del Ejército de España en Africa. y Comanda.nte
genem.l de Velilla.. '
Señor Interventor ciTil de Guerra. ~ Marina Y del
Protectorado en llarrueoos.
'Rftul6Ia qu SI dú
Prof.....imero
D. AureliaDo )(flD6Ddes~ uoendido. de la
OapitaDfa geoera1 de~ al 13.- regi-
millllto JDODtado de AriiJJerfa.
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Pro~""'"
D. :Mariano VaJc6rcel Dia&, uoeDdido, del r~i~ !
to Caadorea db Alfonso XIII, U.' de
na, aJ regimiento Artillerla de montaA& de Me-
lUla.
• Miguel GonzAJez Rojo, del regimiento CuadOl'ea
de TaJaYerB, U.' de Caballerla, " la <lLpitama
geoera.l de BaJearee.
• Juan Beche Ledesm&, del regimiento Artillería de
monta.tia de lIelilla, &1 regimiento 0uad0l'e8 de
CUtil1ejoll, 18.1 de OlbaIlerla..
Profesor tercero
D. José Enciso Gutiérres, del regimiento Cuadoree de
Albuera, 16.0 de Oaballerfa, a.l de Ta1a.Yer&, 15.'
del arma. expresad&.
lIadrid 16 de septiembre de 1915.~Bcbagiie.
RJm)IPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo lolicit&doporel
capitán del séptimo Depósito de reaerva. de 0abeJle-
rf8, D.CkrlO8 de 0I.1zada Y Bolll'UláD, en injtaDcia
que CU1'86 V. E. " elte ~terio en 6 del mee
actual, el ~ (q. D. g.) ha tenido " bien COD-
cederle el pue " aitaJación de reempluoz con re-
cidenci& en OBmva.oa (!Wrcia), y por el término
de un sao, con arr~lo á. Ju pretloripciooe. de la
reB.1 orden de 12 de diciem1n de 1900 (O. L. nú-
mero 237).
De rea.{ orden lo digo " V. E. p&.r& IU conocimien-
to y demáe efectos. Di08 gna,rde " V. ll1 muchoe
&!ice. San 8ebBBtián 13 de septiembre de 1916.
EcHAoQ&
Belior Oa.pitán general de la tercera. regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra. y Marina 1 ~l
Protectorado en Marrueo08.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J') 11& ha. servido
conoeder el retiro pera Zll~ coronel de~
Heria., con deetino en el quinto dep6eito de Qaba..
1108 Sementales, D. Joeé Roviralta. Gamboa, por ha,.
ber cumplido la. edad reglamentaria. para o6tenerlo
el dla. 4 del a.ctua.l; disponiendo, a.l propio tiempo,
que por fin del prelente me, ee& dado de baja. en
el arma. " que pertenece.
De real orden 10 digo á. V. E.~ su conocimien-
to $ demás efectos. Dios guarde " V. E. mucho.
añ08.. Madrid 15 de septiembre de 1915.
ECHAGil&
Bedor Oa.pitá.n general de la quinta. región.
8efioree Presidente del Comelo Supremo de Guerra
y Marina., Director general de Orla Oaba.lJar '1
Remonta é Interventor tiTil de Guerra. '1 Marioa.
y del Protectorado en Marruecoe.
VUELTAS AL 8lmVICIO
lCltcmo. Sr.; En vista del certificado de recono-
cimiento fa.cultativo que V. E. remitió , ~ Jlj-
nitterio en 7 del mes actuaJ, por el que ee com-
prueba ltb el profeaor primero (fel Cu8!PO de »¡ui-
taci6n "tazo l>. J'raDOÍ8Co. Mal'tfnes P6res, de re-
empluo por erifermo en esta regi6n, ee encaeDua
D. O..... ·206 18 ele ......... ese ¡'Ii
~ablecido, el ~ (q. D. g.) • la Mnido de-
clalaz' al Int.erelado en aptitucf de pnMu el lerTicio
activo de W oJue, debienQo continuar en .itaaci6n der::rclaao fonueo haeta que le corretpow:la .r ~
I o, confOl'lDe á lo prevenido en el &rt. 31 de
.. ÍDltn1coionee aprobldaa por real orden de 6 dejuIlio de 1905 (O. L. núm. 105).
De real orden Jo digo á V. E.~ IU CODOCÍDÚen-
tO '1 demú efectos. Dios guarde á V. lA. m~
alios. San 8ebutián 13 de eeptiembre de 1915.
ECRAoaa
8eft:or Capitán 8"Oeral de 1& primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Harina y del
Protectorado en lfannkos. •
•••
A.8OENS08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conoed.er el empleo de luboficial de la reeerva gra.-
tuíta de IngaDler08, á 101 brigadn.s de dicha. reeer-
va, con deltino en el cuarto reffÍmiento de ZaJ*lo-
rel Minadores, D. Pucual Cammo 0nand1a. '1 don
Fduazdo Lafontl Altola¡uirre, que han prac\ioado oon
aprovechamien~ durante un mes, IU actual empleo
en dicho regimiento, en el que quedazán deII\iDadol.
De real oMen lo digo á V. E.~ IU conocimien-
to y deIDÚ efectol. DiOll guarde lo V. E. muchos
afiOll. Madrid 16 de leptiemtire de 1916.
ECRAoOa
Selior Capitán general de la cuarta región.
CLASIFICACIONES
ExcmfJ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dccla.rn.r aptos ¡ara el ucelaO , lubofic~l de 1& re-
lerva gratuita de Ingenieros, á 101 brigadu a.oogi.
dOlJ á lo. beneficios del capitulo XX de la. vigente
ley do reclutamiento y reemplazo del Ejército, con
deltino en el ouarto regimiento de Zapl\doretl Min~
dores, D. l'asl:unl Camino Onandía y D. Eduardo
toforet Alto~uirr~, en armonía con lo prevenido
en el reglamento aprobado por rllQ1 orden de 14 de
Jiciembro de 1912 (C. L. núm. 246) y realee órde-
ne8 de 18 de nuviembre de 1914 (Ó. O. núm. 280)
y 2-1 de {~brero de 1915 (D. O. núm. 48).
De ree.l orden lo digo , V. lA. Jl&l!t .u conocimien-
to y demá.oll efectos. Dios guarde , V. E. muohe.
años. Madrid 15 de leptiemtire de 1915.
ECHA08&
Selior o..pitán ~neral de la cuarta regi6n.
I
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dil-
poner qoe los aego.ndos tenientes de Ingenieros (.-
caJa re.ena), D. Diego DaImau Mesa y D. F~ciaco
Jfa.rt{nes ~, con dastino en olas compaAÚUI ex-
pedicionarias del tercero '1 eegundo regimientos de
Zapadores l[inador~.. en 1AnLche, re.pectiw.ment.e,
paeen diltinadoe, .,¡ primero " dicho'eroer regimien-
to de Zapadores Jhnadores y el legundO al regi-
• miento de TeléB!'aloe. .
. De"'¡ orden lo diso." v... pála R 00D0Cñ......-
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to J d.emú efectol. Dice~ lo V. lA. mtaehol
dce. lIadrid 16 de aeptiemIjre de 1915.
ECRAGOa
Seil.oree CapitaDel general.. de la. primera J .eguo·
da regiODeI, GeDeral en Jefe del Ejército de El-
paiía en Africa y Comandante general de Lam·
che.
Seil.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. servido dis-
fPODer que 101 oficiales de Ingenieros comprendi-
dos en la ligui3Dte relación, que comienza con don
Félix González Gutiérrez y termina. con D. Guiller-
mo Domínguez Olarta, pIUlen á. servir 101 destinos
que en la. misma 18 lee seaalan.
De real orden 10 digo á. V. E.,pam BU conocimien-
to y demás efectol. Diol guaJ'de á V. E. muchos
&6011. Kadrid 15 de septiembre de 1915.
ECRAGüa
Señorel CapitaneB generales de la. primera, Il'gan-
da y cuarta regiones, Balee.rea y CUariu, Ge-
n.eral en Jefe del Ejército de Elpaña en Africa
y CQDlaDdantel gomera]e. de Ceuta y Le.rache.
Seiior Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
Re14ci6n qtU u tít.
Capitanes
D. Félix González Gutiérrc:t, del laborntorio del Va-
• tenal de ln¡enieros, al grupo mixto de Ingenie-
rOl de r..a.ra:ch..,.
» Jos~ Paul Goyenn, dal grupo mizto de Ingenieros
de 1..alacbe, y en oomlei6n en la. eetaclón
J'Bdiotel~ttlca de Larachc, 0.1 regimiento de
¡"errocariile.. .
» Vicente 8nnoho-Tfl1o Lstorre, de la AcaCemin. cId
ouerpo para el ~roibo de haboree, prc.tando
Nervlcio en comllión en la estación nídiote-
I~Tátlca. de Mabón, al legundo regimlt'nto do
Zapadorea MinadOl'tl., continuando en la mll-
ma comlsi6n.
Primeros tenientes
D. Antonio Vílla1ón Gordillo, del grupo mixto de
Ingeniero. de Laraohe, al regimu:'nto de Te·
légrafol. •
lJ Víctor Lago de LansOll Díaz, d¿l rrgimiento n:lxto
de IngenierOl de Oeuta, al regimiEnto de Fe-
rrocarril...
» Dimaa Ma.rt(nez Ojeda, de la compe.ñ1a. expedi-
cionaria. del cuarto regimiEnto ce Zapadore8 ln·
Dadores en Oeuta, al regimiento de Ferroca-
rriles.
» Mauricio Capdequí Briea, de la. oompafUa expe-
dicionaria. del cu.ar1lo regimiento dB Zapadores
Minadore. en Ceuta, al regimiento mixto de
IngenierOl de Ceufa..
» Luis ~áDches Tembleque y Pardiil.aa, del Servio:o
de AeronáutiCa militar, á Iaa tropaa afeotu
á la Comandancia de InglenierOll efe Teoenfe.
» José Fornovi Hartínes, del regimiento de Ferro-
carrilel, al grupo mixto de Ingenieros de La-
rache.
» Manuel Rodrigues y GonzAlca de TáDa«o, de las
tropu afeotal al Oentro ~otrotécnico y de
Comunicaciones, á 1& compdfa e~icionari&
del onano Ngimiento de Zapad0re8 Jlinadoree
. _ Oeuta.
•. ~cilIoo ll'apiDar R~ del ~~ de
J'~ " la oompdfa del
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cuarto regimiento de ZapMOI'M )(iDlldona en
Ceuta. ,
D. Domingo lIuiio¡ FernáDdec, ueendido, por baber
terminado elJbn de estudiol d~ 11. Academia
del cuerpo, regimiento <k Tel~gratOl.
" Fernando GonzA.lez Amador, ucendido por ha·
ber terminado el plan de eatudi03 de la Aca·
demia. del cuerpo, á h. comp.Ylb expedici~
ría del I'JgUndo regimiento de Zl.pldo~] Mina-
dores en Larache.
- Guillermo Domfnguez 01arle, uoendido por ha-
ber terminado el plan de eltadio:! de la Aca-
demh del cuerpo, á la. compañil. expediciooa,.-
ría. del tercer regimiento de Za.padore8 Miruv
dores en Lam.clle.
Madrid 15 de eeptiembre de 1915.-Echagüe.
,
--
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el aotepro~ de Eecuela práctica del
tercer regimiento de Zapadores M'ioadOl"El8 pam. el
pl'e8ente afio y dilponer que el import~ de su prelfu-
puesto, Ue 16.000 peeetall, lea. c:ugo al capítulo sexto,
.nioulo único, eección cuarta del Tigente presu-
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aftos. Madrid 1,5 de septiembre de 1915.
ECHAOllz
Señor Capitán general de la .eguada región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
PASAJES
&tcmo. Sr.: Vilta. la. in.et.ancia que V. E. cnrl6
á eete Minilterio en 4 de 84folto próximo JlUado,
promovido. por el oazabiaoro Alb.lrto Fontecna Sio·
rro., en lúplioo. do que. le IIC& reintegrado el impor.
te idel paAI10je de IU f&milia, que eatisftzo de IU
peculio OOede Caabel1a.r (Cúdiz) á 8evilb¡ y &etano
do jUltificada la oau8a en qua 01 recurrente funda
su petición, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado p?r la Intervenci6n ,eneraJ de Guerra,
8e ha ecrYldo acooder A lo lohcitado, y dilponer
le .. eatlafecbo el import.e del mencioDAdo pGAIa-
jo'por la. ~urfa de tr&naportee milita.ree de Se-
Tilla, con cargo al proeupu.aeto del llinilterio de
Hacienda, previa. la correepondienbe juatifica.ci6l1.
De real orden 10 llig'O á V. E. para IU conocimien-
to y dem~ efectoll. Dios guaráe á V. E. muchos
afl.oe. Sa.n SelBatián 13 de leptl~bre de 1915.
ECHAGüE
Seño!' ~ Director general de Carabineros.
Seiloree Capitán general de la segunda regi6n é In·
t.erventor civil de Guerra. y Jlarina y del Pro-
t>ectoraclo en M&rruecoe.
Excmo. Sr.: . Vista la inetancia que V. lI:. cw'll6
~ esbe Minilterio en 20 de julio tútimo, promovida.
por el primer teniente de 1& eilcaIa. de reeerYa de
IDg'enieros D. J0s6 Cameros Tar, en 8'4plica ele que
le _ rein'~ ,,1 importe del. puaje de una
hemaDa política lUya, que aatilti&o de 811 ~lIlio
de8de ){aarid • V&b6n; 1 es~ao jultificid& 1&
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cua en que el recllirent.e fmja IU petici6n, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo iatonDado por la.
In~""'nci6n ~neral de Guerra, I:! ha. servido ac·
ceder ~ lo loncitado y disponer le ee& satisfecho
el importe del mencioDAdo pala.~ por la. P~llrfa.
de traD8))orte& militazee de Mahón. con cargo al ca.-
pftulo 7.0, a.rt. 3.0, concepto de ~Traneportea. de la.
eeeción cU8l1a del preeupuelt:> del Ministerio de la
Guerra vigente, preTÍa. la. correepondiente justifica.-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
~ '1 demál efectoll. Dios guarde á V. E. muchos
Bií08. San 8ebostíán 13 de septiembre de 1915.
ECHAGÜE
Señor r.apitán general de "Baleares.
&60r Interventor civil de Guerra. y )farina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vilt.l. la inlt.a.ncia. que V. E. cunó
á este Ministerio en 19 de julio último, promovida
por el ordenanza de Intervenci6n m.ilital' Domi~
, Ramos Dfu, en súplica. de que le, sea. reintegrado
el im'pOrte de IU pasaje, q01! satisfizo de su peclllio
a.l incorporane á 1& Intendencia. militaa' de eeaa ill-
las; Y estando jUltificada la ClWll&en que el re-
C'111Tente funda 8U petición, el Bey (q. D. g:), de
acuerdo oon lo informado por la Intervenci~n ~­
nenLl de Guerra, tte ha. servido acceder á lo sobci-
tado, ., dilponer le sean latilfcchu laa 30,35 pe-
Betas Importe del mencioDAdo pasap, por la Paga.-
duría de tra.nlport,ae militaa'ee de Palma de Ma.llor-
ca., con cazogo al ca.pitulo 7.0, arto 3.a, concepto de
o:TnLDIportee- de la lección euart!J. del pr85Upuesto del
Ministerio de la Guerra v~te, previa. 1a corree-
pondiente jultificaoión.
~ real orden lo d~ 6. V. E. para IU conocimien-
to y demás efectol. Dios guarde á V. E. muobOl
aft08. &n 8elBatián 13 do leptiembre de 1916.
EcftAOlla
8660r Capitán ~neral do' Baloa.rc•.
Sellor Interventor civil de Guerra. y Marina '1 del
'Proteotorado (ln Marruecos.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. 88f1'Ído
oonceder el retiro para Zaragoza' al conaerje de pri-
mera clue de la. agrupación de conaerjes y orde-
Danzu de Intendenda, con destino en la. de la. pri-
mera región, D. Nicomedel del Castillo Rodrigo, por
haber cumplido la edad para obt.cnerlo el día 14 del
actual; w.poniendo, al propio tiempo, que por fin
del presente mes sea. dado de ba)l. en la agrupación
" que pertenece. , •
De rs1 orden lo digo á V. E, pam 8U conocimien·
to y tiDee coneignientea. Diol guarde á. V. &. muchos
&nos. Madrid 15 de 8eptiembre de 1915.
ECRAollz
SeAor Oapit.6.D general de la priDMm regi6n.
Sdm-e. PrMidente- del C~jo Supremo de Guerra.
1 llariDa, Oapit6.n general de la. quinta regiónInteneotor ciril de Guerra y Marina y del Pro-
~o en Jla.rruecoe.
•••
o. o. a6a1. _ 1. de~ eJe 1.11
-I11III_"" __
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teaido i bien
disponer que los jefes y oficiales farmaciuticos de
Sanidad Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen i servir los destino!! ó i la situación que
en la misma se les seftala, debieudo incorporarse con
urgencia los destinados , Africa.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimien-
to y dem.ú efectos. Dios guarde i V. E. mucho.
aftoso Madrid '4 de septiembre de 19 1S.
ECHAGÜE.
Seftores Capitanes generales de -ia primera, segunda,
cuarta y sexta regiones, General en Jefe del Ejér-
cito de E'pafta en Africa y Coma.Qdantes generales
de M"!lilla y Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro:ectorado en Marruecos.
'Reúci6n qlll se cite
Subinspedorft fanDlCiutJcOl de .eguaÜ clase
D. Filix G6mez DIaz, del laboratorio sucursal de
Málaga, al laboratorio central de medicamentos.
,. C$reo de los Mozos Salvador, excedente en la
primera regi6n, al laboratorio lucursal de MA-
laga.
.,. Joaquln Ezquerra del Bayo y Garda de Valla-
dolid, ascendido, excedente y en comisi6n jefe
de la farmacia militar de Burgos, queda exce-
dente en la primera regi6n.
D. Pedro Escudero Rodrfguez, excedente en la primera
regi6n, i igual situación en la sexta región r
en com¡'ión de jefe de la farmacia militar de
Burgos, percibiendo el quinto del lueldo con
cargo al fondo de beneficio•.
,. Uldatico Presa y Sanahuja, ascendido, del hospi-
tal militar de Córdoba, , lituación de exce-
. dente en la segunda regl6n.
farmKfutlcOl prlmerOl
D. Antonio Moyano Cordón, de reemplazo fonOto
en la segunda región, , situación de excedente
en la misma y en comisi6n en plaza de categoda
inferior á la farmacia militar de Sevilla, per-
cibiendo el quinto de lueldo con cargo al fondo
de beneficiOl.
,. Sotero Baru RIOl, tlel hospital militar de Mtlaga,
al hospital de C6rdoba.
,. Rafael Rold'n Guerrero, ascendido, de la farma-
cia militar de Bur~os, , excedente en la sexta
regi6n y en comisl6n , la misma farmacia en
plaza de categorla inferior, p6rcibiendo el quinto
de sueldo con cargo al fondo de beneficios.
D. Francisco Faulo Fuertes, del hospital militar de
Madrid, , la farmacia militar de Madrid nÍlm. 4.
,. Ramón Guardiola Carasa, del hospital mili~r de
Zelún, ~ excedente en la cuarta región y en ca-
misión A la farmacia militar de Santa M6nica
(Barceloaa). coa arreglo , la real orden de 18
de diciembre de 1914.
,. Manuel Benltez Tatay, de la farmacia militar de
Madrid DWa. 4, al hoepital de MadTid-Cara-
baDchel -Y en COIIÜIi60 al boepital militar ele
Ccuta, mientras duren las actaaJes circunstan-
cial, .iD ser baja ea su destino.
.• Juao Ruelta Marco, de la farmacia militar de
Sevilla, al hospital militar de Milaga y en comí-
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1i6D al *Pital aúlitu' de Ceala, mieDtru du-
ren las actUales cirC1lDStandas, ·Iin ser baja en
H deatáDo.
D. Paulino Moreno Beriza, excedente en la cuarta
regi6n y en comisión en la farmacia ioiJitaT
de Santa Mónica, al. hospital militar de ZeliWl.
Madrid t 4 de septiembre de 191 S.-Echagüe.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido dispo-
ner que las clases ~ indh'iduOl de la Brigada de tropas
de Sanidad Militar comprendidos en la siguieate re-
laci6n, que empieza con Tomás Herrero Alonso y
termina con AntOlli~ Padilla Oliveros, pasen ! servir
101 destinos que en la misma se leJ seftala, debiendo
el penonal destinado á Africa efectuar IU incorporación
con toda urgencia.
De real orden lo digp ~ V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos
afios. Madrid 14 de septiembre de 19 1S·
ECHAGü&
Seftores Capitanes generales de las regiones, Geaeral
en Jele del Ejircito de Espafta en Africa y Coman-
dantes generales de Melilla, Ceuta y Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reklct6n qlll se cite
T~ Herrero Alonso, de la compaftla mixta de La-
rache, , la primera.
Manuel Pareja López, de la ambulancia ~e montafta
expedicionaria n(¡m. 1, , la ambulanCIa montada
de la cuarta regi6n.
Ramón Huertas Valdivieso, de la compatUa mixta de
Larache, ! la sexta.
Carlos Martlnez Martlnel, de la sesta compatala, ,
la milita ele Laracbe.
J~ GoIálvez BOIlet, de la octava compatUa, ! la
ambulancia de montalla expedicionaria n6m. l.
ADI,,:lmo Piltra Piltra, de la cuarta compatala, , la
mixta de Larache.
Gustavo Alvaro Gil, de la primera compafila, á la
octava.
Antonio Arivalo Dial, de la ambulancia montada de la
cuarta región, á la cuarta compatUa. '
C.bos
Amadeo P.alomo JuliAn, de la primera compallla. ,
la quinta.
Benito Casanova Garda, de la compatala milita de
Melilla, i la de Ceuta.
SanU.ios de tegundl
Francisco Mufioz Cánovas, de la cuarta compañfa, ~
la tercera.
Luis Gómez de la Hoz, de la primera compalUa, á la
siptima.
Virgilio Garrido Fernindez, de la segunda compa/na,
• la leila.
Mariano Rodríguez Quevedo, de la sexta comp;\ftla,
, la cuarta.
Coaductor • le......
Antonio IPdilla Oliveros, de la .¡undc compdia, , la
ambulancia de moata1la D6m. 3·
. Madrid 14 de septiembre de 191 ).-Ecba¡üe.
•••
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ASOB808
Excmo. Sr.: El Rey (eJ.. D. g.) ha tenido á. bien
conceder el empleo .upenor inmediato, en propueata.
ordinaria de aacenaOl, ¡ 101 oficiale. del 0nerp0 aun-
liar de Oficinu lfilitaree comFndidOl en la si-
guiente relaci6D, que da prinCipiO con D. 'Miguel
Nieto Cootreru y termina. con D. Pfo Perea. Lópes,
por I18r loe mAa anUguOl en SUII respect.ina Mea.-
las, hallane dec1aradOl aptOl para el aacenso y re-
GDir condioiooee reg1ameDtBriu para el empleo qcae
ae lee confiere, en el que 'disfrutuioA de la. erec-
~vidad que en la mUIDa le les uigna.
De real orden lo digo , V. E.~ .u conocimien-
to y aemál efectos. DiOl guarde .~ V. E. muchOl
aftos. Madrid 16 de eeptiemore de 1916.
ECllAoil.
Sedores C&pitá.D general de 1& segunda región y Co-
mandante general de Larache. .
Seiior Interventor ciril de Guerra. y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
DetMd*,
BIIIpleol DeRIDo 611~.-a1 ..o••a.s ..,..
••_.eoden
Dla .- .lile
- - -
Oficial 3.0 ......
Gobiemo militar del campo de Gi-
br.ltar y en comisión en e! de D. MIme! Nieto Contreru Ofici.1 2.0 •••••••••••• 14 mayo. 1915
Almerfa ••••••••.••••••• • •••.•
rdem id. de Granada, de plantilla, CQ-~
Idem . • • • . • • • • • b.rien~o en comiaión piaR de ofi- • Jo~ Rodrigo Mú...... ldem ••.••••••..••.•. 18 julio.. 1915
áal2•..••.••••.••.•.••.••••..•
Idem •••.•••.•.IMiniaterio•••.•••.•• •·• ••••••• ··1 t MaauelLaCrusJim~ez Idem •••••••••••••••. 14 'Josto 1915
Idem •• •• • • • • •• Comand.· cenera! de l.:lBdte. • • • •• t Pio Perea Lópes.. • • • •. Idem •••••••.••••.•.• 23 I em•• 1915
-
Madrid 15 de septiembre de 1915.
oomXHOS DE HUKRFANOS
Excmo. Sr.: En vi.ta de la. comunicación dirigida
por V. E. á. este Ministerio, dando coenta del acuer-
do tomado por eee Coxae;> &cerca de la. illlta.nci&
promovida. por D.a Conaolaci6n 8áez y Renteda., viu-
as. del guardia. del Real Cuerpo de Alabm'derOl, 18-
gundo teniente pam loe etecíoe de retiro, D. "er·
mln Eli~y Gas tarl, en sÍlplica de ingrelo eIl
loe colegie» de Guadalaja.ra. de SUII hijoe hu6rfaAoa
D. J*, "erm{o, Angel, Pilar Y Consuelo Elisap-
ray Sé.ez, ·al Rey (q. D. g.) ha tenido' bien con-
oeder á. lo. reteride» huéríanoe· derecho " ing'rear
en los citadOl oolegios, pudiendo .er llamado. CI1&ll-
do 181 COlTeIponda..
De real orden lo digo á. V. F. pa.ra su conocimien·
to y demáAI eteo~. Dios guaráe " V. E. muohOl
aliOlI. San 8etutié.D 13 de septiembre de 1915.
.
R4M6Jf ECH40ilr.
Serior Preeidente del Consejo de AdJnjnistración de
la caja de h~rtanOl de la Guerra..
Serior Capitán goaneral de la. primea. región.
CONCURSOS
."..C.,....... EEcmo. Sr.: Para proTeer oon ~lo _,
lo que determina. el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (O. L. ntim. 109), dos vacantes de capitá.D
profeeor que existen en el Oolegio de :M:a.rfa OriIti-
na, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien disponer que
en el término de ~inte dfaa, á. partir de elIta. fec-.
tenga ·lugv el correspondiente concuno, con objeto
de <leeeaipeAar, uno la. claae de Algeb~ y otro la
de Geometrla, ambu de la preparaci6n militar. Lo.
que deeeen tomu Jl&.l'.f.e en el referido concurso, ~
tien promowtr S1I8 matanciaa, aoompeftadaa 4e la ho-
• de eervioios y heohOl y de 101 documenloe jnati-
!icatiyOll de n ~titad, qlle eer6.n dirigidas directa.-
menbe " elite liffiüsterio por 101 prhneroe jefes eJe
101 ouerpoe ódepeDdenciaa, como presoribe ..tal
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orden circul&r de 12 de 10&1'10 die 1912 (D. O. n6me-
ro 69), oonsigna.ndo en ella si tienen cumplido el
ti~ de permaaencia. en DaJeare., CJ&Dari&s y Afriaa.
De real orden lo dúto á. V. E.~ .n oonocimien-
to '1 dem.ú efecto.."'l>i~ guarde. ~ V" m. much~
aAoe. Madrid H de leptiembre de 1915.
ECBAoOa
Sellar•••
-
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer oon arrecIo "
lo que deteJ'Jllina. el real decreto de 1.0 do JUnio
de 1911 (O. L. nWD. 109), una vaoaote de primer
teniente a.yudante de proleeor en comisión, que em-
te en la. Ao&demia. de Int&ntor1a, el Rey (que DiOl
guazde) ha tenido , bien di.poner que en el tér-
mino de quinoa df.u, á. parlir de esta. feoba, te!1P
lupz el cOl'l'Mpondiente concurso, con objeto de de.-
empeftu 1& IUplencia. de la.a oluee de inglés. Loe
que deseen tomar pa.rte en el roferido concuMlo2 deDen promover 8U8 instancias, a.oompaJ1&du de la no.
de I18r'vicioe y he~hoe y de 101 documentOl iustifi-
ca~v08 de IU aptitud, que eerán ~dBa cfirecta-
mente á. este Ministerio por loe primeroe jefes de
1011 cuerpos 6 dependenaiaa, como prescribe 1& real
orden circular de 12 de mano de 1912 (D. O. n6.-
mero 69), consignando en ella. si tienen cumplido
el tiempo de permanencia. en Baleares, 0B.na.ri&a y
Africa.. •
De real orden lo dig'o á. V. E.~ su conoci;mien-
tD y demáa efectos. Dios guarde , V. & mucñoe
a.i5.ce. Madrid 14 de saptiembre de 1915.
EcBAoilE
Seriar•.•
Cit'ctÜGI'. lCzcmo. Sr.: Pa.ta P!O!8el' una. ftCante
de JJ!imer' teniente profesor del Colegio de la. Guw-
día Civil (Sección Infanta Marfa Tereaa), con~
ti0 , lo díalJuesto en el real decreto de l.. de.
JUDio de 191f (O. L. n6m. 109), el Re1' (que Di~
guarde) ha taanido ~ bien diaponer que en el ~
mino de lIn .... " partir de esta teCha. teDp. lu-
-
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------------'--------!!\ pi el com.poadieDte ooacuno, 000 objeto de __
. .' impe6aI''' c1ue q_ por el jefe de Mtadíe» •
~ ... ! tea óelrigDBda. Loe que deeeen tomw pane en el
'; ., referido concurao, deben promoyer n.I inatanciu,
, .' acompaJladu de lu hojrY de lervicioe y de bachOl~y":I r 'de 101 documentos jUlItificativOl de IU idonei.
~ aad, que lertn dirigidU directamente " eete Mi·
nilterio por 101 prilD<lros jafee de loa cue~ ~ de-
pen.dencia8, como preecribela real orden de 12 de
man.o de 1912 (D. O. nÚdl. 59), COD8igDaDdO en
ella li tieDell cumplido el tiempo de pecmaIlencía
en 1aa poee8i0ne8 de Africa.
De real orden lo digo " V. E.~ 8U conocimien-
tO '7 demú efecto.. DiOl guarde " V. E. muchoe
dOL &n 8ebutián '13 de leptiemble de 1916.
ECRAGii&
8e6or...
--
DESTINOS
~. Sr.: Hablendo~o definiüyamente "
.. Metrópoli el prj.mer teniente de la. Gua.rdia. Oivil
(E. R.) D. Jaan &ncbes 86.achez, que I'reataba. IUS
eervicioe en la Gu.udi& Colonial del Golfo ae Gui-
nea, e~ (q. D. g.) 8e ha. lervido di.eponer que
el e%p o oficial q,uéde en situación de exceden-
te en la primera. reg¡6n, y afecto pan. haberes al
11.• tielrcio, á. pu'tir de l .• del mee próximo puadOt
det:4eooo eer colocado en deltino de plantilla cuan-
do le com.ponda..
, De real orden lo d~ " V. E. ¡-.ra. 8U conocimieD-
t¡o y demú efectos. Dioe gwude 4. V. E. muchoe
aIioe. &n 8ebutün 13 de eeptiembre de 1915.
ECRAGl1&
Sefior Director general de 1& Guardia CiTil.
8efion!le Chpitanea generalea de la primera región .,
de Oanariaa é Interventor ciyil de Guerra. y Hari-
na. y del Protectorado en HarruecOl.
D. Pablo JúIi& 9(obar '1 VÜClll8l. de la Oapitanfa
~ de 1& t.eroera feli6'~ al Gobiemo Xi-
Titar de )(corea.
Tealeatet alNlitotel de tercera
D. Luis Cortés y &ba.nove, excedente y en comiai6n
en la. Comendancia. general de Jilelilla, 4. la
Capitama J8neral de la. octa.,., regi6D.
» ~o Perelro y Cow1ier, de la. ComanOanc\a
gener1Ü de Laracbe, " excedente y en comí-
Ilión " la. Oapitalúa general de 1& eegundd re-
gión.
» llHuardo JilMnes QuintíLnilla, e:J:oecMnte y en ce-
mili6n en la Oapitama. J8nera1 de la. eegunda
región, " la 001D8.DdanCI& pnera1 de ](eliDa.
en igual conoept:o.
» FranCÍlco Cano (le Benito, de 1& Oa.pitanla. ge-
.eral de la. oca.,., región, á. 1& QOnvu!dancia
general de Laracbe.
Kadrid 15 de eeptiembre de 1916.-&bqüe.
--
IN8TRUCCION
lhcmo. Sr.: Vila 1& inataDcia que cur.ó V. E. "
81te Mini.eterio en l.' del mee actual, promovida.
por el cabo de eee cuerpo D. Angel Péres lIart1n,
en lúplioa. de que le le dia~a áel examen die lu
8oIigD&t;uru de Gmm&tica '1 Geogratfa, para 8U.-
oenso " ~nto, pcr tenerlae a.probBdaa en el Se-
mina.rio Conciliar de San Antón (Badajoz), según
le OOID'prueba por' el certificado que acompaAa., el
&1. (q: D. g.) ha. tlenido 4. bien acceder " lo lO-
liotlBilO, con &ol'I'eglo 4. lo dilpueeto en la real or-
den de 3 de junio del BAo anterior (D. o. ntun. 123).
De real oráen lo dia'o á. V. E. j1&I'a IU conocimien-
to '1 aemú efecto.. 1>i0l gwude " V. E. muchoe
alioe. San 8ebutián 18 de .eptiembre de' 1915.
ECRAGOa
5efior Dir~ctor general de 1& Guardia OiTil.
1DKcmo. Sr.: El Roer (q. D. g.) " ha lervido
dilpooer que loe jetee y oficial. del Ouerpo Ju·
rídico militar oomprendidOl ",n 1& liguiente relaci6n,
que principia. oonD. Ra.tael 8Anlamaril'l& y Tonado
y tlermina. oon D. Franoi.co Cano de Benito, puen
6. eemr 101 destinoe que en 1& milma le lea H-
ftalan. El al propio tiemp? ln. yoluntad de S. M. que
101 deetinadoe en comi8l6n, perciban el lueldo en·
tero de ID em'pleo y demAa deyengoe reglament.
rios por loe artículos y oa.pftuloa del prellupuesto
correapondiente.
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U oonocimien·
to y dem4.s efectos. Dios gua.n:fe " V. E. mucholl
aliOl, Madrid 15 de 8eptiembre de 1916.
ECHAGÜIt
señores ·Ca.pitanes ~nerales de la. priIIlfJTll, segun-
da, tercera, cuarta. y octava. regiones y de Balea-
res, General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Africa y Comandantes generales de Melilla. y La·
DOhe.
Se~or Interrentor civil de Guerra y Marina 1 de}
Protectorado en '](&lTUeCOI.
R.d411 t¡III se cit.
Tealeatea ..ditor~ de primera
D. Rafael Bantiamarioa. 1 TorradOt de reemp1a.lo vo-'
luntario en 1& ,primera regi6n, 4. 1& OapitaDi&
general de la. ieglUlda regi6n.
» Ram6n de Viala. y de A'7'pviYOI, excedente en
la ouazta regi6n, " 1& OlLpitanfa pneral de 1&
teroeIa nci6D. '
-
, Phcmo. Sr.: Vi.ta. la instancio. que C3ureó V. E. lo
estle MinisteriO en 1.0 del mea a.ctuaJ, promovida
por el ~nto de ele cuerpo JOI4l X.td:lCin Garcia,'
en lúplica de que se le dllpenee del emmen de laa
aaignaturu de Googralia é llilltoría de Eape&. para
w uoenso " eegundo tenient.c de 1& e.ca1a. de re·
ICrva, por wnerlu aprobo.claa en el In~Ututo genera.l
y to1cmco de Bevilla, legún lIe comprueba con 1&
oertilica.ci6n que acompaAa, cl Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien acceder 6. lo llolicitadOt con a.rreglo
á 10 dillpuesto en la. re&1 orden de 4 de febrero
del BAo último (D. O. n6m. 29).
De real orden lo~ 6. V. E. para 8U oonocimien.
to y demú efectoe. Dioe guaráe 4. V. .E. muohe»
e.6011. 8/ln 8elm.ltián 13 de ,eptiembre de 191ú.
ECHAGillt
Señor Director ~neral de la. Guardia Ciro.
---
lhcmo. Sr.: Vista 1& inataJ1cia que cursó V. E. "
eete Minilteno con BU MOrito de f del mes actual,
r:':Ovida por el m6aioo de primera. del regimiento
terla de Almana n&n. 18, Rafael Kinguell Pi·
fané, en IOlicitud de que le le dillpenae ilel ~
men de las uigna.t;o.ru de Gramüioa. o...te~
Geografia. UniyeraaI é Historia. de ll'ospa6a en ]u
opoeioionel para máaicoe mayoree del .j6roitOt oon·
YOOadaa por real orden ciroalar de 17 del mee pro.
mno pUado (D. O. n&n. 182), el Ber (que Die»
guarde) le la eerrido deeNtl.mv la petiai6n del in-
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·tienJeado, poi' opoDene " ello el fellalbento apro-
bado en dioha. cireu1K.
De real orden lo diao ~ V. Jt pala la conocimien-
to '1 dem~ efectos. 1>ioe guarde " V. E. muchOl
aíioe. San Seba8tiin 13 de leptiembre de 1916.
ECHAOlla
8ei'1or Oapitán general de 1& cuarta. región.
INUTILK8
]horno. Sr.: En viata del espediente iDatrnfdo en
~ ~ón, áo in.etiuloia del O&r'&Óioero, lIcenciado por
inútil, :Manuel Femán.der. Oampoe, en solicitud de
-que Be le conceda i.ngreeo en el Cuerpo de InriJi·
dOl; J. resnltando comp!ob&do 81l eetado addál de
inutlilidad, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo
informado por el ConSajo Su~mo de Guerra y ](a..
tina en 6 del me. actual, Be ha sarTÍdo deeeat.ima.r
la petici6n del recurrente, lXlr no haJJane oompren-
~do en ningún capítulo DI artículo del caadl'o de
-8 de mano de 1877, que da. derecho a.l ingreso en
Inválidos, v sí en la real orden de 18 d9 septiem-
bre de 18:!6; debiendo, en tal concepto, hacerle el
.eilaJamiento del haber puivo que le corresponda
el citado Consejo Supremo. .
De real orden lo diKo " V. Jt para su conocimien-
tO y demú efectos. 1>1011 guarde " V. E. m~chOll
dOll. San SeWti6.n 13 de lleptiembre de 1915.
ECHAoaa
8elior Capitá.n general de la llegunda regi6n.
Seriores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Oomandante general del Cuerpo y Cuu-
tel de .InválidOll ~. Director ~neral de Carabineroe.
RBSDVA. GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista. la iDlltancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 9 de :Ifi08to último, promoVida
por el sargento de la Guardia. CiVil, retirado, don
JluliAn QuTero Garrido, en súplica. de que ae le
conceda. el empleo de segundo teniente (le la re·
serva graLuita, el Rey (q. D. g.) se ha. setTido con·
ferir a.l inte~o el referido empleo, con la. ano
tigüedad de 17 de julio últjmo, por reunir las con-
diciones prevenidas en el real decreto de 16 de di·
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De roo.! orden lo di~ á V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. DiOll guarde " V. E. muchOl
dOlo San 8ebaatiin 13 de septiemJxoe de 1915.
ECJlAOÜE
8e!ior Oa.pitán ~ral de 11. primen. regi60.
Sei'íor Director general de 1& Guardia OiYil
-
RB'1T&08
Circu14r. Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha.
semdo oonceder el retiro paza. 101 puntOl que ee
indican en la lIiguiente relación, " 101 indiVidlloe
de tropa. de Oa.rahina'08 comprendidos en la. mÍlma,
que comienza. con Adrián Bule Role y termina con
Damián Visiedo de Ha.ro, I,>Or ha~r oumplido 1&
edad para obtenerlo; disponIendo, aJ propio tiempo,
que por fin del corrienbe mes lleno dadOll de baja.
en las comandanciu " que pertenecen.
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y dem~a efect08. Dioll guarde 6. V. E. muchoe
Blloe. Madrid 14 de septiembre de 1915.
ECRAOO&
Sei'lor...
P_... 40114. VD , ,..4tr
-
'1100'" P. LOS DfftUll4J)Ol ..,Ieee CoIllIIl4uCIÜI' , ..........
......... ........
Adrlin Bule Bule • • . • •. • •••••• Carabinero•...• Barcelona. • • • •• .••...••.• •• 'IvalenCIa de A1c:in-
tarl.•.••.•••••.• C6cerel.
JOI~ Durio Souto ••.••.•••••.•• Otro II ••••••• Poatevedra . • . • • . • • • • • • • • •. • 'IPontevedrl. • .••• Pontevedra.
Antonio Gareta Lópel ••••••.•• Otro. II 11 ••••• "'-Ia_.. ......... ............ Motril •••••••••••• Granada.
Antonio Gnela OlmOI •. o ••••••• Otro II ••••••• Murc:a .•.•. o •••• ••• ••• •••• .rAluilal.••••• ~ ••.• Murcia.
l"ranclaco Garda Gare'a Boyero. Otro •••.•.••.. Salamanca.••..•.•...•.••.•• o • o Barcelona ••.••••.• Barcelona.
Manuel GonÑlea Feroindel Ro-
drIgues ...••••.•.•.••..•••• o Otro ..•••••.. ,Corw........................ ~ruftl.•.••••.••.• Coruila.
A,ultfn Mlrtlnea GoodleJ•.•••• Otro 11 • • • • • • • •• Gerona •. 11 • 11. • •••• 11 11 •••••• 11 11 • Puigc:ercU.•.••.••. Geronl.
<lln& Martfnf!S Pardo .•.•. : •.•• Otro . 11 •••••••• IHueaca 11 •• 11 •• • ••• ,1.,1 ••••••• ,1. Mlldrid.•...•..•••. Madrid.
Roque P~res P~reJ ..•••.•.••••• Otro •.....•... \Alicante • . • • . • • • •• . •..••.•••• Alicante ••.••••.• Alicante.
Ricardo Phea V4aquea ..•.••..• Otro . • • . • . . . •. Corufta ...•••••••••..••.....•. Neda ....••••.••. Corulla.
Antonio Rivera Fern4ndea.••..• Otro ••..•.•••• Huelva ...••••..••...•.•.••... Alosna •••••• o .... Hudva.
Miguel RodrfpeJ Benito. • ••••• Otro •••.••.••• Barcelona .•.••••••••..•.•••••• 8erddn •..•••..•• HuC8C1.
DominiO stncheJ HemAndes ... Otro ••.• o ••••• Guipdzcoa •••• , ...•..••••.••.. ¡sao Sebastiln..••.. Guipdscoa.
FraDCÍICO Tenorio LópeJ .•..•• Otro •.•••••. ,. Barcelona•.•••.••••.••.••... Almerla •.••..• '" Almerfa.
Nlc:8W'ToIentino ••••••..•..• Otro •••••.••.. Slntander.•.•.•••..•..•.••... o ~ntander •.• o •••• Santlnder.
BaltaMr VlceDte Herdndea. • •• 0t:I"0 •••••••.• 11 ldem .•.••...•••••..•••..••.•. dem.••••••.•••••• Idem.
namiAn Visiedo de Raro...••••• Otro ..•••••••• Barcelona•.••••.•.•..••••..• Barcelona •..•.•••• Barcelona.
.
Madrid 14 de aeptíembre de 1915.
-
Emmo. Sr.: lIln Vista. de la rOpuNta que V. E. re-
mitió " eet.e :Jliniaterio en del mea actual, el
Bey (q. D. g.) ha. tenido " bien decJarar con de-
recbo " retiro de capitM, cuaDdo lo obtenga, al
eegundo teIlieDte, cabO de ese :Real Ouel'J>Ol doo
Joaé lladrid Garma, por' lle'fal" mM de dieciocho
dos de penIBDeIlcía en el mismo, que al efecto
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Be requieren, OOD arreglo al arto 139 del reglamen-
to Y eego6n lo diapueeto en Iu reales 6rdenee de
11 de juDÍo de 1881, 1.- de enero de 1884 Y 16
de mayo de 1893 (C. L. nflm. 175); debiendo Wl8I'
el distintivo ae6aJBdo en la primera de dichas ea-
beraDaa díaposioionee y expedfraele el conwpondien-
M real ~¡.cho.
"l6 de .-p&iembre de lt15
---
897
•
El Jer.. de le a-etbD.
1UelJrclo Al'alIcI6.
la. Academia de Ingenieros.
general de la primera regiÓn.
DlnCdúllDelll di tri. ClllaDar , a.ODta
D~TIN08
•••
SdI .. lIIInaIL
,ti.. lIIIns
LlOENCIAB
Excmo. Sr.: Enuao de 1M atribuoiones que me con-
fiere la real orden de 26 de julio de 1911 (O. L. nú-
mero 152), y por CODyenjencia del lerTicio,. he di~­
puesto que el paradiata de eegWlda. claae del pn-
mer depósito de Cab&.l1oe Sementales Eustaaio León
PajBrell, pIlse á continllBl' 8US aerviciOl al tercer de-
):)6eito, y que el de éste establecimiento, lllnríqu
liota Sinches, de igual eategoria, 10.1Ml& al primero,
oaueando alta en la próKima rtmst& de octubre.
Me comp1alco en pI'l1iicipldo " V. JI:. " loe otee·
toe consiguiellte8.
Dioe~ " V. la. muchos doe. Kadrid U de
eepti~ de 1916.
Ja~GeDIftI.p--
.0100. Sr. InOen'entor cinI de Guerra '1 KariD& 1 tIel
Proteatondo en lram:Ieooa.
·~o. Sr. 9Ifát6n~ de 1&~ regi,.
y &dore.~ del primero '1 ... DepalIito-
de <WJalJos s.o....
En vieta de la instancia promovida por el leg'UnQo
~nientc a.lumno de esa. Academia. D. Luie Albo.rr6.n
y Díaz de 111. CnlZ y del certificado facultativo que
acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra 116 le concedeu veinte dw de licenoia por
enfanno para. Badajoz, debiendo contarle 6. partir
del 6 del mea actiUal.
Díos lfU&I"(1e " V. 8. muchos aftos. Madrid 14 de
septiemóre de 1916.
1Cl J ..r.. d. la ileoelnn.
Bloarclo ArlJlICU.
8ef'lor Director de la Academia. de Artillera
Excmo. Sr. Oapi~ general de la primera región.
En vista. de la instancia promoTida po!' el al~mno
de esa. Academia. D. José Díaz de lela y de Llzaur
':l del certificado facultativo que acompalla. de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le le con-
ceden veinticinco dfas de licencia 'por enfermo para
Burgos, debiendo contane " pa;rtlr del día 6 del
actual.
Dioe guarde ~ V. S. muchoe aAOI. Madrid 14 de
septiembre de 1915.
In Jefe 4. 1& lleaet6D,
Btcardo ArlJrtaI.
Señor Director de la Academia de Artillera
Excmo•. BellOres Capitanes generales de la8 primera
y sexta. regionel.
Señor Director de
Excmo. Sr. Capitin
En vilta. de la. instancia. promoYida por el e~o­
teniente alumno de esa. Academia D. Julio de Ren-
teda y Fernindez de Ve1a8co y del certificado fa..
cultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. lIi-
nietro de la Guerra. se le concede un mee de licen-
cia. por enfermo para Talavzra. de la Reina. (Toledo)~
Dios guarde á. V. S. muchos añ08. Madrid 13 ~
septiembre de 1915.
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DESTINOS
C'TeMlor. El Excmo. Sr. Ministro de 111. Ooerra
le ha. aervido diapoo.er que el soldado del l"IlIfÍIDiento
HÚ8are8 de PaYia; 20.11 de Oab&llerla., JoM P6res Ga.-
llego, pue " continQ8l' S'Q8 aervioioe, en YBaYlte de
.11 claee, al eacuadr6n de .colta Real, por haberlo
solicitado y rea.nir Ju OODdicloaee que determina el
aniculo i,.8 del ~to por que .. rige dicha
UDidad, NII'Obedo por J-.l orden de 10 de ja.D.io ele
1911 (O. ~ n6m:...-11~).
Dios guarde " "v... mullos aIloe. Jladrid 16 de
eept;iemlwe de 1915.
SI "ef. 4. 1. lIeoc:lo••
J~H.,...
.omoe. 8e6oree~~~ 'de la.~ 1"&-
e~:-¡:-~to~~~
llari8 1 del Protleotcndo _ ~.
Sal. de taIIaIlerla
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el abono de 1& gratifioa.cíón anual de 480
pesetas, coml8pondíente " loe doce aDOS de cfec-
tividad como oficíal, aJ primer teniente de ese cuer-
po, con deetino en la Oom&nda.ncm de OÓrdoba, don
Fernando Vida.l Pag6.n, aujetándoee el percibo de
dioho devengo, que~m á. contarse deede 1.8
del mes pr6ximo o, á lo prevenido por real
orden de 6 de fe rero de 1904 (O. L. nuro.. 34).
De real orden lo diga á V. E. para su conocimien-
to ~ dcmá.! efecto•. Dioe guarde" V. E. muchos
sAos. San Sebuti6A la d. leptiembre de 1916.
ECHAOUK
Sellor Director generaJ de In. Guardl.& Oivil.
Sefioree Capitin general de la segunda región é In·
terventor oiyil de Guerra. y Jl&rina y del Pro-
teotorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
ele la Sublec:retarfa ~ Secciones de este Mlnl...,i..
y ele ... centrales
SVBSTlTlil0S
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 27 de agosto próximo
pasado, OOD8ulta.ndo si procede la admisión en elle
cuerpo del soldado del regimh:nto Infantería de ~
Fernando núm. 11 Agustín Campos Ramos, en Vlr-
tud de ha.1la.nle sirviendo en calidad de substituto,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer se mani-
fieste á V. E. que no puede concederse el ingrCllo
8olioim.do por el recurrente hallta que extinga. el
tiempo de permanencia en fiba que corrcepondiera
servir al subetituído, con aneglo á. lo diB'puesto en
el arto 11 deL real deoreto de 10 de junJo de 1913
y l"CB.l orden circular de 27 de julio último (D. O. nú-
mero 164).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dioe guarde " V. E. muchos
años. San BebaAltiá.n 13 da septiembre de 1915.
ECHAGÜK
Señor Director general de 'Carabinero!!.
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiell-
to y demu efectos. Dios gu:u"de " V. R. muchoe
lU1os. San 8ebaAltiin 13 de septiembre de 191ó.
ECHAOÚE
Señor Comandante general del Re:Jl Cuerpo de Guar-
diaa Alabarderos.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE corre:.opondiente al mes de agosto de 1915, Mectua.do en .al diu. de la fot:::m, que ee publica
en CllUlpliaúento á lo prevenido en eJ arto 27 del r-AJ1<:.mento orqéÍ.nico de la A.8ociación, aprúbarlo
por real orcen d~ 3 de diciembre de 1908 (Co~Q1I L~~/"~J":éC "'.Hfi '/;¡;¡ ..
•
-
----- -~ ..__. -_._-. ..
-'.-;
~:mES:m ...... ca.. ~~:a:m~ f'e1Ietu e..
-- -
Esdtencia anterior, segón balance del mes Por el importe del presupuesto del f:ole-
de junio de 1915 .•..••.•.•.•.•.••.•.•• 960 .426 92 gio, correspondiente al mes de agosto
Por la consignación que determina el caso de 1915 •.••..•....••..•••....•.••.•. 52 •624 ·42
4.° del arto 3.° del Reglamento org!nico.. 12·761 66 Salidas de Caja en el mes de agosto, se-
Por el importe de las cuotas de sUllCripción ¡dD carpeta. .•••••.••••.•.. • •..••..• 39 10
correspondientes " seiiores Generales, Por la imposición de libretas en el Monte
jefes y oficiales del arma en activo, re- de Piedad con el donativo hechu por el
serva y demb situaciones, pertenecien- sobrante del pago de la carrera al alum- 6 •
tes al mes de la fecha •• . .•••••...••• ;22.194 84 no sel'lor Moreno, descendiente del Capi-
Por el importe de las cuotas·de lubscrip- \.f.n del mismo apellido, héroe de la gue·
ción, correspondientes á los largentos, rra de la Independencia, á favor de los
caboa, individuos de banda y soldados huésfanos D. Andrés Lostao S.inchez,
del arma, correspondientes al lSIes actual. 6 ...61 40 D. Bernardo Bocinos Alonso. D.· Maria
Por el importe del abono que determina el V D.a SabiDa Besonlas Garc\a 4 265 pese-
~so 3.0 del art. 3'° del Reglamento orgá- tas los tres primerol y 111 última 266 •••• 1.061 •
nlco ••.•••..•..•.•••. '" ..••.••••.••• 19. 026 35 Por la Idem de Id. en elldem á 33 pesetas
Por la conlignaci6n de empleadol y Iit- una, , las huérfanAll D.a Carolina Luque
vientes del Cole¡io.................... '3.839 20 Chicote y D.· Maña de 101 Angeles F'er-
Por el N!do' favor que ha rhultado 'la n4ndez de Toro, por baber obtenido ma-
Asociación en las obras que le hao erec- trlcuJa de honor en el curiO t11t1mo. •. 66 •
tudo ron Toledo para la conltrucci6n de Por el NIdo en contra de AM>Ciación que
un glbinete JotocrAAco •••••••••.•• , .•. o SI ha re.ultado en III obras efectuad.. para
-
el Noeamlent., leneral del ColeJio de
S................... 1.024.710 aa Toledo ••••••..•.•.•.•.•••...•••••.•• - S5 1 01
-
Por el ..Ido en contrI de Aaoclad6n qae
ba re.utado en l•• obra. pera COOltruC-
c16n de un ¡tmnlllo en el Colello de •Suma el debe. • ••••.•••.••. 1.024.7 10 as Toledo •.•.•••••••••.•••••••••••.•.•. 219 °3
ldem el blber •••••••••.•••• 5....43° 6) s.... ................ 54.4]0 6)
lüt',*w'tI ". Ctljtl, "p. " ,¡,1iJlltI ti &MI- DftAl.c.. Da LA UJaTDClA D CAJA
~.............................. 970.110 15 Ea medllco.•••••••.••••••••••••••••••• ".971 91Carpeta ele rapardoe del Buco de Elpe.
fla por pepe! del .. por 100 interior, pro-
piedad de la AIOdaci6a. .. .... .. ...... 731.195 01
EA c:u.atro CUal de la bereDda Bm. (1eIb
tal.aCi6D). • •• ....................,. ••••• 36 ,95° •Asltlcipo al Col. de Toledo••••••••.• 10.000 •Carpeta de~ Domlutlyoe por-
~toe , ,..« de la ~6D, pea_
dleate:t de cobro •••••••. . • • • • • • • •• •• 1.019 ~S
Idem ele CUJOS coatra el Cole¡to de hu&-
&.oCJII.. ................................ 24.000 •
:18 la ca_ta c:onieate ele! BaIlCO de: bpda 162.'2] 01
SaII&••••.••••••..•• 91°.210 ~s
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""'IUClO..... __ .dln••
"':~ o~ le L' 'el > I ..es ..
·=1 iifi #i 1
.., a 1".. e. l~•: 1 ! .. o .B 'I'OT¿Lla e es : E' 01: ~ lO " : ..E~ !" e ~ ~ ~ : es• Q, : Q, :!.~
-'-"- -
.
-
rExistian en 1- de agosto de 191 S" ... 10 287 202 ~O 245 79 I 268 1.141, Alt................... , •• • 28 '4 • S 1 20 68
- --2i6 -- iu&fanos ••.••. ( Su••"' •••.• 10~ S° ~ 80 288 1.209(QUedan para~ia;e' ~pli~~b·r~·d~';9;; - - l-• 's 25 2 9 • 20 7110 300 '91 48 241 80 268 1.138
I ,-"-\Exi8ú.aD en l.· de agosto de '915....... .3 297 307 • 162
· ". tiAlta••••.• , .•••••••••••• 2 21 8 • •
• S 36Hu~rfaDU .' •••• ( SUIlAIC •••••. - - ---,---S 318
.2!L ' . ,62 ·4,.~,
'QUedan para~la:e' ~Ü~~br~'d~'19'I'S' - - - -• 9 14 • 3 • 3 29S 309 3°' • 159 • 292 1.066
- - - - I ·Hu~rfanos de ambos sexos que existen en la escabde upirantes hoy fecha••.••••••••••••••••••••• • • • • • • •
H
V.· B.·
a (¡..,..al rr-t4n&e.
.4lpl4".
Madrid 12 de septiembre de 191 S
In eo-.-..... deJlOlll&edo.
M1Cuel G6dul•
MADRID.-TALLIUI Da.. Du6laTO DI! L4 OuEMA
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